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Desde 1992 el Instituto Colombiano de 
Antropología inició el Programa "Recuperación 
y Reinterpretación de Datos Arqueológicos de 
la Sabana de Bogotá, Siglos VIII a XVI" , el 
cual está diseñado para cuatro años . Su objetivo 
primordial es el de generar, con base en el 
análisis de datos netamente arqueológicos , 
información que aporte al debate sobre 
cacicazgos en Colombia y América. 
Las fuentes principales de trabajo serán 
los informes y materiales arqueológicos 
obtenidos de diferentes rescates efectuados por 
el ICAN en yacimientos en la Sabana de 
Bogotá, que por falta de recursos quedaron sin 
analizar. Estos se compararán con los datos de 
otros sitios , recuperados a través de semestres 
de campo , tesis e investigaciones de 
profesionales que hayan trabajado en esta zona. 
Este programa vincula para su 
desarrollo a diferentes entidades y personal , 
como el Centro de Estudios Bioantropológicos, 
odontólogos , geólogos , palinólogos, biólogos, 
arqueólogos y antropólogos tanto estudiantes 
como profesionales . 
El objetivo final es la publicación de 
cuatro volúmenes con información sobre bio-
antropología - humana y animal-, análisis de 
material y datos arqueológicos , debate sobre 
cacicazgos en la zona con artículos de 
diferentes autores y un compendio de toda la 
bibliografia sobre arqueología en el altiplano , el 
cual incluye mapas , aerofotografías , datos 
medicoambientales , geológicos y de suelos. 
Como fruto del primer año de trabajo se 
obtuvieron cuatro fechas de carbón ; dos 
corresponden al sitio Candelaria La Nueva 
(excavado en 1987 por A. Cifuentes y L. 
Moreno 1) y los otros dos al sitio Porta Alegre-
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Soacha (excavado por A. Botiva en 19872). Por 
el lapso transcurrido entre el momento de la 
excavación y el envío de la muestra para 
datación por C-14, se consideró conveniente 
utilizar fragmentos de restos óseos , a los cuales 
ya se habían efectuado análisis de antropología 
fisica (en Candelaria por F. Cárdenas3 y Soacha 
por J.V. Rodríguez4). 
La muestra GX-18839-G dió como 
resultado la fecha de 700 ± 11 O AP/ 1250 ± 
110 d.C. y corresponde a la tumba 28 del sitio 
Candelaria La Nueva, la cual consiste en una 
fosa rectangular, cubierta por seis lajas de 
piedra. El esqueleto se encontraba en posición 
decúbito dorsal extendido . Se determinó que era 
femenino , de la cohorte 15-19 años y se halló 
en la parte postventral fragmentos de huesos de 
feto . El ajuar consistía en una copa con 
apliques de aves en el borde y un mocasín 
puestos a los pies . Cerca al cráneo se encontró 
una vasija subglobular, dos agujas en hueso de 
venado y cuentas de collar discoidales y 
tubulares en concha y caracol. 
La muestra GX-18840-G , 775 ± 110 AP 
1 1175 ± 110 d.C. , corresponde a la tumba 40 
del sitio Cancelaría La Nueva y se asocia a una 
estructura de planta circular. El esqueleto, de un 
adulto masculino , se encontraba en posición 
decúbito dorsal flejado . No tenía ajuar asociado . 
La muestra GX-18841-G, 720 ± 110 AP 
1 1230 ± 11 O d.C. ,corresponde a la tumba 3 5 
del sitio Porta Alegre-Soacha, de estructura 
rectangular escalonada. El esqueleto se 
encontraba en posición decúbito dorsal 
extendido y se determinó como de sexo 
femenino de la cohorte 15-20 años . Como ajuar 
se halló un canasto de dos asas al lado derecho 
del cráneo y un collar de 36 cuentas discoidales 
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de concha con una cuenta tubular de lámina de 
oro martillada y enrollada. 
La muestra GX-18842-G , que arrojó 
una fecha de 915 ± 115 AP 1 1035 ± 115 d.C., 
corresponde a la tumba 45 del sitio Porta 
Alegre-Soacha, de estructura rectangular. El 
esqueleto es de un individuo de sexo masculino 
de la cohorte 45-50 años . Como ajuar se 
en ontró un mocasín al lado derecho del 
cranco, un cántaro sobre el pecho, un canasto 
de dos asas sobre el cstóm ago y una copa 
de grasante tiestos con culebra aplicada sobre el 
brazo derecho . 
Dichas m u es tras se escogieron con 
varias intenciones, entre ellas la de obtener 
cronologías para prácticas funerarias diferentes 
como lo son las fosas rectangulares, circulares 
y cubiertas con lajas de piedra; ubicar 
cronológicamente los materiales culturales 
encontrados como ajuar, entre otros las copas 
con aplicaciones, los mocasines y las cuentas en 
concha y oro; establecer si existía una 
diferencia cronológica entre aquellos que tenían 
o no ajuar, o si esta diferencia estaba entre los 
individuos de un mismo período· correlacionar 
estos hallazgos con el sitio Las Delicias. 
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(excavado en 1990 por B. Enciso}). Estos y 
otros indicadores omo el cruce de variables 
de sexo, edad, características de la tumba, 
rasgos y aJuares aportarán enorme infom1ación 
al debate sobre cacicazgos propuesto para la 
zona. 
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